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Pengolahan data laporan monitoring dan evaluasi 
pengendalian hama di CV.Profest masih dilakukan secara 
manual, artinya dari segi pencatatan dan pengolahannya 
masih menggunakan selembar kertas dan disalin ke 
Microsoft Excel. Mengolah data menjadi sebuah bentuk 
laporan dengan jumlah data yang banyak bukanlah suatu 
pekerjaan yang mudah jika dilakukan secara manual, 
karena memerlukan waktu, tenaga dan ketelitian. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat sistem 
informasi monitoring dan evaluasi pengendalian hama 
pada CV.Profest, dan khususnya untuk membantu bagian 
administrasi dalam melakukan pengelolaan data laporan 
monitoring dan evaluasi pengendalian hama. Sistem 
dibuat dengan basis web. Bahasa pemrograman PHP akan 
digunakan sebagai bahasa pemrograman dari sistem 
informasi ini dengan MySql sebagai basis datanya. 
Aplikasi ini memberikan kemudahan karyawan 
CV.Profest dalam mengelola data hasil monitoring hama 
dan membuat laporan evaluasi tanpa harus menggunakan 
cara lama yaitu menggunakan Microsoft Excel. Hal ini 
akan mampu mengurangi terjadinya kesalahpahaman 
informasi maupun kalkulasi data yang secara tidak 
sengaja dilakukan oleh karyawan. 
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